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                     TITLE            AUTHOR          PUBLISHER DATE           ISBN   AGES    KEY
Rain of Fire Bauer, Marion Dane Houghton Muffin 1983 978-0899191904 14+    *
  NA Blue Mystery Benary-Isbert, Margot
Voyager Book Harcourt/Bruce 
& World, Inc. 1957 B0039PN6JK    *
  NA Shrinking Violet Best, Cari Farrar, Straus & Giroux 2001 0-374-368-821   5-8
Story of the Negro Bontemps, Ama Valfred A. Knopf, 5th Edition 1969 B0006AUF71  12+    *
  NA Meeting With a Stranger Bradley, Duane Lippincott, lst. Edition 1964 978-0397307692    *
It's Your World, Get Informed, Get 
Inspired and Get Going! Clinton, Chelsea Philomel Books 2015 978-0399 176128 10 +
Seed By Seed: The Legend of "John" 
Appleseed Chapman Codell, Esme' Raji Harper Collins 2012 978-0061455162  4-8
The Golden Rule Cooper, Ilene Harry N. Abrams 2007 978-0810909601  4-8
Game Changer: John McLendon and 
the Secret Game Coy, John Carolrhoda Picture Books 2015 978-1467726047  5-9
What Does It Mean To Be Kind? DiOrio, Rana Little Pickle Press 2015 978-1939775092  4-8
You Can Be a Friend Dungy, Tony & Lauren Little Simon Inspirations 2011 978-1416997719   1-4
The Whispering Town (Holocaust) Elvgren, Jennifer Kar-Ben Publishing 2014 978-1467711944  7-10    *
Silver People: Voices from the 
Panama Canal Engle, Margarita
Houghton Mifflin Harcourt, 
Books for Young Readers 2014 978-0544109414  12+    *
Drum Dream Girl: How One Girl's 
Courage Changed Music Engle, Margarita
Houghton Muffin Books for 
Young Readers 2015 978-0544102293  5-9
Seeing Red Erskine, Kathryn Scholastic Press 2014 978-0545464406   10-14    *
People Are Important Evans, Eva Knox
Capitol Publishing Co. 4th 
Edition 1957 B000GQWILC ?    *
In a Cloud of Dust Fullerton, Alma Pajama Press 2015 978-1927485620  4-8
Grandfather Gandhi
Gandhi, Arun/Hegedus, 
Bethany
Athenum Books for Young 
Readers 2014 978-1442423657  4-8    *
A Prayer For World Peace Goodall, Jane Minedition 2015 978-988-82404  5-7
Chasing Freedom: The Life Journeys 
of Harried Tubman and Susan 
B.Anthony. Inspired by Historical 
Facts Grimes, Nikki Orchard Books 2015 978-0439793384  7-10
The Little Fishes Haugaard, Eric Houghton Muffin 1967 978-0395068021 10 +    *
Shooting at the Stars Hendrix, John
Abrams Books for Young 
Readers 2014 978-1419711756  8-12    *
KEY: *=Jane Addams Peace Award Selection; NPL=Nobel Peace Laureate/ Related Works; PM=Peace Movement.
Available through your local library network or MelCat
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Portrait of Hispanic American Heroes Herrera, Juan Felipe Dial Books 2014 978-0803738096    8-12
Many Smokes, Many Moons: A 
Chronology of American Indian 
History Through Indian Art Highwater, Jamake J.P. Lippincott 1978 978-0397317813 ?    *
The Riddle of Racism Hirsch, S. Carl Viking Press 1972 B007ETTYI ? JA
The Red Bicycle: The Extraordinary 
Story of One Ordinary Bicycle Isabella, Jude Kids Can Press 2015 978-1771380232  3-7
Olivia Ocelot Comes to the Rescue Jantz, Anne Crary Anne Jantz Designs 2015 978-0996530309   1-5
Elephant in the Dark
Javaherbin, Mina/Yelchin, 
Eugene Scholastic Press 2015 978-0545636704   5-8
Seeds of Change: Planting a Path to 
Peace Johnson, Jen Cullerton Lee & Low Books 2013 978-1600603679  7 +
The Girl From Tar Paper School: 
Barbara Rose Johns and the Advent 
of the Civil Rights Movement Kanfield, Teri
Abrams Books for Young 
Readers 2014 978-1419707964  8-12    *
Can You Say Peace Katz, Karen Henry Holt & Co 2006 978-0805078930  3-7
Do Onto Otters: A Book On Manners Keller, Laurie Square Fish 2015 978-09-5-7996-9  4-8
  NA
Stick-in-the Mud: A Tale of a Village, 
a Custom, and a Little Boy Ketchum, Jean E. M. Hale & Co or W. R. Scott 1953 B000UEVLFC2    *
Luna & Me: The True Story of a Girl 
Who Lived in a Tree to Save a Forest Kostecki-Shaw, Jenny Sue Harry Holt & Co. 2015 978-0805099768  5-9
Selavi: That is Life: A Haitian Story of 
Hope Landowne, Yourne Cinco Puntos Press 2004 978-0938317845  5-7    *
For the Right to Learn: Malala 
Yousafzai's Story
Langstone, 
George/Rebecca Capstone Press 2015 978-1623704261  8-11 NPL
Peace is an Offering LeBox, Annette Dial Books 2015 978-0803740914  3-5
We Shall Overcome: The Story of a 
Song Levie, Debbie Jump at the Sun 2013 978-142319548    6-8
  NA A Spirit to Ride the Whirlwind Lord, Athena V. McMillan, N.Y. 1981 978-0027614107 12 +    *
The Luck of Z.A.P. and Zoe Lord, Athena V. McMillan, N.Y. 1987 978-0027595604 12 +
KEY: *=Jane Addams Peace Award Selection; NPL=Nobel Peace Laureate/ Related Works; PM=Peace Movement.
Available through your local library network or MelCat
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Sadako's Cranes Loske, Judith Michael Neugrbauer Publishing 2015 978-988834100   5-9
Brave Girl: Clara and the Shirtwaist 
Makers Strike of 1909 Markel, Michelle Bolger & Bray 2013 978-0061804428   4-8    *
Finding Winnie: The True Story of the 
World's Most Famous Bear Mattick, Lindsay
Little Brown Books for Young 
Readers 2015 978-0316324908  3-6
Grandmother's Dreamcatcher McCain, Becky Ray Albert Whitman & Co. 1998 978-0807530320  5-8
One Hen: How One Small Loan 
Made a Big Difference Milway, Katie Smith Kids Can Press 2008 978-1554530281   8-12
Mimi"s Village: And How Basic 
Health Care Transformed It. Milway, Katie Smith Kids Can Press 2012 978-1554537223  7-10
Freckleface Strawberry and the 
Dodgehall Bully Moore, Julianne
Bloomsbury USA, Children's 
Books 2009 1-59990-316-4  5-8
The Peace Tree from Hiroshima: The 
Little Bonsai Moore, Sandra Tuttle 2015 978-48053-13473   7-11
My Pen Myers, Christopher Disney-Hyperion 2015 978-1423-10371-4  5-0
If You Plant a Seed Nelson, Kadir Balzer & Bray 2015 978-0062298898  5-8
Red Apple Oral, Feridun Minedition 2015 978-98882 40005  3-5
The Thankful Book Parr, Todd
Little Brown Books for Young 
Readers 2012 978-031618101-3  4-6
One Plastic Bag: Isatou Ceesay & 
The Recycling Women of the 
Gambia Paul, Miranda Millbrook Picture Books 2015 978-1467716086  6-9
Lotus and the Golden Pearl Pink, Libby Peace Island Press 2009 978-0615277103   6 +
Tucky Jo & Little Heart Polacco, Patricia Simon & Schuster 2015 978-1481415842  4-8
Sugar Rhodes, Jewell Parker Little Brown & Co. 2014 978-0316043069  8-12    *
Hiawatha and the Peacemaker Robertson, Robbie Harry N. Abrams 2015 978-1419712203 10 +
Jars of Hope: How One Women 
Helped Save 2500 Children During 
the Holocaust Roy, Jennifer Capstone Young Readers 2016 978-1623704254  9-12
One Family Shannon, George Farrari Streus & Giroux 2015 978-0374300036  4-8
Diary of a Wimpy Kid Mad Libs Sloan, Price Stem Price Stem Sloan: Act Edition 2015 978-0843183535  8-12
Jingle Dancer Smith, Cynthia Leitch Harper Hollins 2000 978-0688162412  4-8
KEY: *=Jane Addams Peace Award Selection; NPL=Nobel Peace Laureate/ Related Works; PM=Peace Movement.
Available through your local library network or MelCat
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The House that Jane Built: A Story 
About Jane Addams
Stone, Tanya Lee/Brown, 
Kathryn Henry Holt & Co 2015 978-0805090499  6-9
Razia's Ray of Hope: One Girl's 
Dream of an Education Suneby, Elizabeth Kids Can Press 2013 978-1554538164    8-12
Emmanuel's Dream: The True Story 
of Emmanuel Ofasu Thompson, Laurie Ann Schwartz & Wade 2015 978-0449817445  5-7
The Tiger Who Would Be King Thurber, James Enchanted Lion Books 2015 978-1592701827  5-8
Separate is Never Equal: Sylvia 
Mendez and Her Family's Fight Tonatiuh, Duncan Harry N. Abrams 2014 978-1419710544  6-9    *
The Girl Who Buried Her Dreams In 
a Can: A True Story Trent, Dr. Tererai
Viking Books for Young 
Readers 2015 978-0670012549  6-8
God's Dream Tutu, Desmond Canlewick Press 2008 978-0763633882  5-8
The Tamarack Tree Underwood, Betty Houghton Muffin 1971 978-0395127612 10 +    *
 NA The Short Life of Sophie Scholl Vinke, Hermann Harper & Row 1984 978-0060263027  14+    *
Alfred Noble: The Man Behind the 
Peace Prize Wargin, Kathy-jo Sleeping Bear Press 2009 978-1585362813  7+ NPL
Gordon Parks: How the 
Photographer Captured Black/White 
America
Weatherford, Carole 
Boston Albert Whitman & Co. 2015 978-0807530177  5-8
Voice of Freedom: Fannie Lou 
Hammer: The Spirit of the Civil 
Rights Movement
Weatherford, Carole 
Boston Candlewick 2015 978-0763665319  9-12
Brotherhood Westrick, Anne Viking 2014 978-0142422373  10+    *
First Women in Congress: Jeanette 
Rankin White, Florence Meiman J. Messner, N.Y. 1980 978-0671330965 10 +    *
Revolution (The Sixties Trilogy) Wiles, Deborah Scholastic Press 2014 978-0545106078   8-12    *
Waiting Is Not Easy Willens, Mo Disney-Hyperion 2014 978-1423199571  6-8
Lillian's Right to Vote: A Celebration 
of Voting Rights Act 1965 Winter, Jonah Schwartz & Wade 2015 978-0385390293  6-9
KEY: *=Jane Addams Peace Award Selection; NPL=Nobel Peace Laureate/ Related Works; PM=Peace Movement.
Available through your local library network or MelCat
